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SÍLABO DEL CURSO DE ENFOQUE MODERNO DEL MANAGEMENT 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Negocios 
1.2 Carrera Profesional Administración 
1.3 Departamento --- 
1.4 Requisito Administración /1° ciclo 
1.5 Periodo Lectivo 2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios 4 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo  2014 – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 7 Horas totales (4HC - 3HNP) 
1.9 Créditos 5 
 
 
II. SUMILLA 
 
El curso pertenece al área curricular de especialidad. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como objeto 
proporcionar al estudiante competencias relacionadas con las metodologías y herramientas básicas para 
diseñar, desarrollar, decidir metas y alternativas con respecto a la estructura, diseño y rediseño de las 
organizaciones. 
 
Los casos a desarrollar permiten ilustrar al estudiante la manera cómo distintas organizaciones han 
planteado de manera estratégica la gestión para aportarle a la rentabilidad, sostenibilidad y competitividad 
a la empresa 
Los temas principales son: 
 
- Tendencias  y Panoramas actuales del  management,  
- Contexto de las Organizaciones. 
- Gestión del Contexto Organizativo, 
- Tecnologías y desarrollo de vanguardia para una gestión estratégica 
 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante, sustenta un informe, tomando en cuenta las tendencias actuales del 
management, la  estructura y herramientas del diseño organizacional, analizando la situación real de una 
organización de su localidad y proponiendo mejoras para hacerla más competitiva. 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
    
 
Nombre de Unidad I:  Tendencias y Panorama actuales del management 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, elabora un cuadro comparativo de las teorías y orientaciones actuales de la 
Administración, demostrando el correcto uso de las estrategias y su relación con el diseño organizacional y su entorno. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 Presentación del 
curso. 
Expectativas. 
 Tendencias 
Modernas del 
Management 
 
 Expone y discute las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 Lee las fuentes 
bibliográficas sobre 
cada saber básico. 
 Construcción de 
mapas mentales y 
conceptuales. 
 Trabajo grupal de 
investigación. 
 
 Ms PowerPoint 
 Lectura ¿Qué 
es el 
managment? 
Pdf  por Josep 
Rosanas 
 Aula Virtual 
   Prueba de 
Entrada. 
    Al desarrollar  
el mapa mental 
se  tomara en 
cuenta la 
capacidad de 
síntesis, 
creatividad y 
trabajo en 
equipo. 
2 
 Estrategia, diseño 
de la 
organización. 
 Enfoques sobre 
eficacia, eficiencia 
y efectividad 
   Entiende  la 
relación que existe 
entre la definición de 
la estrategias con el 
desarrollo del diseño  
organizacional. 
 Revisar las 
empresas más 
famosas como han 
relacionado las 
estrategias  
 Discute en grupo de 
tres:  el  caso “BCP” 
 
 
 
 Lee las fuentes 
bibliográficas sobre 
cada saber básico. 
y conceptuales.  
 Los estudiantes 
desarrollaran  y suben 
al Aula virtual, Trabajo 
grupal de investigación 
sobre empresas 
locales y su relación 
con la estrategia 
 Cap. 2(1) 
 Cap. 12(5) 
 Ms PowerPoint 
 Multimedia 
- ¿Qué es 
Estrategia? 
Porter. 
- Copiando 
Xerox. 
 Caso BCP 
 Aula Virtual 
 
 
 
   Argumenta 
sólidamente su 
punto de vista 
sobre el análisis 
de los videos 
   Demuestra 
dominio 
argumentativo 
en la 
sustentación del 
caso BCP. 
   Describe y 
argumenta sobre 
la tarea grupal. 
 Presenta el 
trabajo según  
Manual de 
Redacción. 
3 
 La 
relación de las 
teorías 
Administrativas y 
el diseño de la 
estructura. 
 
                    
 Exposición y 
retroalimentación 
del docente 
  Debates grupales. 
 Se explica 
mediante  una 
dinámica  sobre la 
Teoría Científica. 
 Lee las fuentes 
bibliográficas sobre 
cada saber básico. 
 Elabora cuadro 
comparativo de por lo 
menos de dos teorías  
con las ideas 
principales de cada 
saber básico 
.  
 
 Fuentes 
bibliográficas: 
Cap.2(5) 
 Juguete 
rompecabezas 
 Aula Virtual 
 Videos 
- NTT DoCoMo 
Visión 2010. 
- Administración 
cintica 
- Taylorismo y 
Fordismo 
explicados 
-  
 Argumenta 
sobre la 
dinámica y la 
relación con las 
teorías 
Administrativas 
 Valora 
importancia de 
las teorías en la 
gestión  
 Participa 
activamente en 
clase 
4 
 El 
ambiente externo 
e interno. 
 
 
 
 
 
 Exposición y 
retroalimentación 
del docente 
 Aplicación de 
casos prácticos. 
Debates grupales. 
 Análisis de 
artículos alusivos 
al tema. Reporte 
de lectura. 
 Lee las fuentes 
bibliográficas sobre 
cada saber básico. 
 Elabora un mapa 
conceptual con las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 Fuentes 
bibliográficas: 
Cap.3(5) 
 
 Multimedia 
 Aula Virtual) 
 Identifica los 
factores internos 
y externos. 
 Participa 
activamente en 
clase 
 Resuelve 
correctamente 
caso prácticos 
propuestos. 
    
 
Evaluación T1: Evaluación Escrita (50%)+ Semana 1 – Semana 4 (50%) 
Nombre de Unidad II: El contexto de las Organizaciones., 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, elabora un cuadro comparativo de las variables que originan que las 
organizaciones adopten distintas estructuras, basado en las metas organizativas, las relaciones interorganizacionales y el tamaño de 
la organización, estableciendo una relación de jerarquía e importancia de las mismas. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
 Metas 
organizativas y 
eficacia 
 Expone y discute las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre cada 
saber básico. 
 Resuelve las  
preguntas de repaso 
de cada capítulo del 
libro de Daft. 
 
 Lee las fuentes 
bibliográficas sobre 
cada saber básico 
 Elabora un mapa 
conceptual con las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 Fuentes 
bibliográficas: 
Cap. 3(2) 
 Ms PowerPoint 
 Aula Virtual 
 Caso Metas 
org. 
 Valora 
importancia de 
las metas en  su 
uso en la gestión 
empresarial. 
 Valora la 
relación con la 
eficacia de las 
organizaciones. 
 Participa 
activamente en 
clase 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos 
6 
 Relaciones 
interorganizacion
ales 
 
 La Tecnología 
Organizativa. 
 
 Expone y discute las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre cada 
saber básico. 
 Resuelve las  
preguntas de repaso 
de cada capítulo del 
libro de Daft. 
 
 Lee las fuentes 
bibliográficas sobre 
cada saber básico 
 Elabora un mapa 
conceptual con las 
ideas principales de 
cada saber básico 
 Fuentes 
bibliográficas: 
Cap. 5(1) 
Cap. 7(1) 
 Ms PowerPoint 
 Multimedia. 
 Aula Virtual 
 Caso de 
Tecnología. 
 Valora la forma  
en que la 
tecnología  y las 
relaciones 
interoganizacion
ales  influye en 
su estructura y 
diseño. 
  Participa 
activamente en 
clase 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos 
7-8 
 Tamaño 
Organizativo, 
Crecimiento Ciclo 
de vida y 
dimensiones del 
diseño 
 
 Expone y discute las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre cada 
saber básico. 
 Resuelve las  
preguntas de repaso 
de capítulo 9  del 
libro de Daft. 
 
 Lee las fuentes 
bibliográficas sobre 
cada saber básico 
 Elabora un mapa 
conceptual con las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 
 Fuentes 
bibliográficas: 
Cap.9(1) 
 Ms 
PowerPoint. 
 Multimedia. 
 Aula Virtual 
 
 Valora 
importancia de 
su uso en la 
gestión 
empresarial. 
 Participa 
activamente en 
clase. 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos 
EVALUACIÓN PARCIAL: Elabora un caso sobre una empresa local.+ Semana 5- Semana 8 
Nombre de Unidad III: Gestión del Contexto Organizativo. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, formula el diseño organizacional de una empresa, mediante el uso de 
organigramas, Manual de Organización y Funciones, Manual de Procedimientos, Reglamento de Organización y Funciones, de 
acuerdo a la estrategia definida por la organización. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
    
 
9 
 Tipo de 
Organización. 
 Identifica los tipos de 
departamentalizació
n 
   Valora importancia 
de su uso en la 
gestión empresarial. 
 Participa 
activamente en 
clase. 
 
 
 Lee las fuentes 
bibliográficas sobre 
cada saber básico 
 Elabora un mapa  
conceptual con las 
ideas principales. 
 Fuentes 
bibliográficas: 
Cap. 8(3) 
 Ms PowerPoint 
 
 Identifica los 
componentes de 
la organización. 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
10 
 Organimetría.  Identifica la 
importancia de la 
orgniganimetria.  
 Valora importancia 
de su uso en la 
gestión empresarial. 
 Participa 
activamente en 
clase. 
 Resuelve casos  
prácticos sobre cada 
saber básico. 
 Lee las fuentes 
bibliográficas sobre 
cada saber básico 
 Elabora un mapa  
conceptual con las 
ideas principales de 
cada saber básico. 
 
 Fuentes 
bibliográficas: 
Cap. 3(4) 
 Cap. 5(4) 
 Ms PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Identifica los 
componentes de 
la organimetría. 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
11-12 
 Los Manuales 
administrativos. 
 
 Identifica la 
importancia de la 
Manuales 
Administrativos 
Reglamentos.  
 Valora importancia 
de su uso en la 
gestión empresarial. 
 Participa 
activamente en clase 
 Resuelve casos  
prácticos sobre cada 
saber básico. 
 Lee las fuentes 
bibliográficas sobre 
cada saber básico 
 Elabora un mapa  
conceptual con las 
ideas principales de 
cada saber básico 
 Fuentes 
bibliográficas: 
Cap. 5(4) 
 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 
 
 
 
 
 Identifica los 
componentes de 
los Manuales 
Administrativos. 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación T2:Evaluación escrita+ Semana 9 – Semana 12 
Nombre de Unidad IV: Tecnologías y desarrollo de vanguardia para una gestión estratégica. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, esquematiza la distribución del espacio en el área de trabajo de una 
empresa, empleando las herramientas de calidad necesarias, demostrando el uso apropiado de la gestión por procesos. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
 Distribución del 
espacio en el 
área de trabajo 
 Identifica la 
importancia del 
estudio de la 
Distribución del 
espacio en el área 
de trabajo.  
 Participa 
activamente en clase 
 Resuelve casos  
prácticos sobre cada 
saber básico. 
 
 Lee las fuentes 
bibliográficas sobre 
cada saber básico 
 Elabora un mapa  
conceptual con las  
ideas principales de 
cada saber básico 
 Fuentes 
bibliográficas: 
    Cap. 4(4) 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 
 
 
 Valida la 
importancia de  
la distribución y 
su relación con 
la efectividad del 
trabajador. 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
 
 
    
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Para alcanzar los logros de cada unidad de aprendizaje, y del curso en general, se 
utilizará diferentes métodos activos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre ellas: 
 
- Aprendizaje basado en resolución de casos prácticos. 
- Aprendizaje colaborativo. 
- Estudio de casos. 
- Exposición-diálogo. 
- Exposición individual y/o grupal 
 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
L
o
s
  
 
 
 
L
o
s 
 
 
 pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
14-15 
 Herramientas 
básicas  de 
gestión 
 Identifica la 
importancia  de las 
Herramientas 
Básicas de gestión 
(Ishikawa,Pareto,Pro
cesos,Diagramas) 
 Participa 
activamente en clase 
 Resuelve casos  
prácticos sobre cada 
saber básico. 
 
 Lee las fuentes 
bibliográficas sobre 
cada saber básico 
 Elabora un mapa  
conceptual con las  
ideas principales de 
cada saber básico. 
 Fuentes 
bibliográficas: 
Cap. 6(4) 
 Multimedia. 
 Aula Virtual 
 
 
 
 
 Identifica los 
componentes de 
las herramientas 
de gestión. 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
 
 
Evaluación T3: Portafolio de  
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
TENDENCIAS Y PANORAMA ACTUALES DEL 
MANAGEMENT 
Analiza y resuelve un caso práctico. 
4 
T2 
GESTION DEL CONTEXTO ORGANIZATIVO. 
Identifica los componentes de la organización. Caso 
práctico. 
12 
T3 
TECNOLOGÍAS Y DESARROLLO DE 
VANGUARDIA PARA UNA GESTIÓN 
ESTRATÉGICA. 
Exposición sobre temas de la Unidad 3 
 
15 
    
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Fórum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
Convocatoria del concurso James 
McGuire 
Setiembre de 2014 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
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E-book 
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2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
658.KOON 2008 
E-book 
Koontz, Harold Administración: una 
perspectiva global y 
empresarial. 
2008 
2 
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E-book 
Franklin 
Enrique 
Benjamin. 
Organización de Empresas. 2004 
3 658.STON/A Stoner, James Administración 1996 
4 
658.CHIA 2006 Idalberto 
Chiavenato 
Introducción a la Teoría 
General de la Administración. 
2006 
 
 
 
 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Claudia Carranza 
Enfoque 
Moderno del 
Manangement 
Blog 
http://enmomupn.blogspot.com/ 
 
2012 
 
 
 
    
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión compartida y 
genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y 
utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura la 
comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la sociedad 
y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. 
Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida en 
diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de 
solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación de valor 
para la organización y la sociedad. 
 
